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Bibliographie 
des diverses publications 
du chanoine 
Léon Dupont Lachenal 
(suite) 
établie par 
Jean-Claude MOREND 
En 1962, à l'occasion du 25e anniversaire de la présidence du 
chanoine Léon Dupont Lachenal à la tête de la Société d'histoire du 
Valais romand, M. Léon Imhoff a publié dans les Annales valaisannes, 
pp. 479-502, une Bibliographie des diverses publications du jubilaire. 
Sur l'initiative de M. André Donnet, professeur à l'Université de 
Lausanne et ancien président de la Société d'histoire du Valais romand, 
le travail du regretté Léon Imhoff a été prolongé, avec les mêmes sigles, 
jusqu'à ce jour. 
Abréviations et sigles 
AV = Annales valaisannes. 
ESM = Echos de Saint-Maurice. 
NR = Nouvelliste du Rhône. 
(*) = non signé. 
(=) = il existe un tiré à part ou un extrait de l'article. 
1962 (suite) 
Les Alpes et le Bassin du Rhône dans la Table de Peutinger, AV, 
pp. 324-325. 
Un passant (Gottlieb Duttweiler), ESM, pp. 262-265. 
Du collège aux Beaux-Arts. Le peintre Paul Biétry (1894-1960), ESM, 
pp. 304-311. 
(& Georges Revaz), † Nos morts: S. Exc. Mgr Auguste Léon Cesbron -
S. Exc. Mgr Louis Ernest Loye - Mgr Henri Petit - Le R. P. Gaspard 
Gremaud - Le chanoine Emmanuel Dupraz - L'abbé Henri 
Dépommier - L'abbé Alcide Vasella - Le R. P. Christian Baudois -
M. Aristide Rappaz - M. Jules Bochatey - M. Henri Darbellay -
M. Bernard Clément (*), ESM, pp. 326-331. 
Riens, par Personne, Chronique du Collège (*), ESM, pp. 332-335. 
1963 
Martigny, De la capitale romaine à la cité moderne, Collection Trésors 
de mon Pays, n° 108, 52 pages de texte, avec 32 planches de photo-
graphies d'Oscar Darbellay, Neuchâtel, Editions du Griffon. 
Quelques notes sur d'anciens établissements bénédictins en Valais (=), 
Genava, nouvelle série, t. XI, Genève, pp. 209-235. 
20e anniversaire de l'épiscopat de Son Exc. Mgr Louis Séverin Haller (*), 
ESM, octobre-novembre, pp. 181-184. 
† Nos Morts: L'abbé Léon Quenet (1873-1962) - M. Albert de Torrenté 
(1872-1962) - M. Henri Blatter (1899-1962) - M. Charles de Werra 
(1883-1963) - M. Adrien Martenet (1895-1963) - M. René Le Roy 
(† 1963) (*), ESM, pp. 104-107. 
† Le chanoine Paul Fleury (1881-1963), ancien prieur et vicaire général 
de l'Abbaye de Saint-Maurice, ESM, pp. 245-256. 
Avant-Propos à la publication de Paul Zumthor et Willem Noomen: Un 
prêtre montheysan et le sac de Liège en 1468: la Complainte de la 
cité de Liège, AV, pp. 67-71. 
† M. Alphonse Levet (1877-1962), AV, pp. 58-59. 
† M. Joseph Pasquier (1885-1962), architecte, AV, pp. 52-53. 
† M. Denis Perraudin (1908-1962), professeur, AV, p. 61. 
† M. Albert de Torrenté (1872-1962), ancien président de la Bourgeoisie 
de Sion, AV, pp. 63-64. 
1964 
† M. Emile Bourdin (1899-1963), ancien président d'Hérémence, ancien 
président du Grand Conseil, AV, p. 232. 
† M. Joseph Burgener (1872-1964), ancien conseiller d'Etat, AV, 
pp. 237-239. 
† Le chanoine Paul Fleury (1881-1963), ancien prieur et vicaire général 
de l'Abbaye de Saint-Maurice, AV, pp. 233-234. 
† Le chanoine Georges Rageth (1890-1964), ancien recteur du Collège de 
Saint-Maurice, EMS, pp. 179-192 (=). 
1965 
L'homélie de saint Avit à Agaune (22 septembre 515), présentation et 
essai de traduction, ESM, pp. 34-38. 
† Le chanoine Joseph Roduit (1888-1965), sous-prieur de l'Abbaye de 
Saint-Maurice, NR, 6 octobre, et ESM, pp. 223-227. 
Survol d'histoire, pour le 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération, Valais, ouvrage préparé par Maurice Zermatten, 
Genève, Editions Générales, 1965, pp. 79-102. 
Geschichtlicher Rückblick, traduction de l'article précédent, par Arthur 
Fibicher, Wallis, Genève, Editions Générales, 1965, pp. 75-96. 
1966 
La Société d'histoire du Valais romand de 1915 à 1965. Réflexions pour 
un cinquantenaire, AV, pp. 11-43. 
† Le chanoine Aloys Lickès (1884-1966), ancien professeur, NR, 2 août; 
ESM, pp. 176-180. 
1450 Jahre Abtei S. Maurice (traduction par Gabriel Stucky), Walliser 
Jahrbuch, 1966, pp. 14-18. 
† Le chanoine Paul Saudan (1897-1966), professeur, NR, 31 décembre 
1966, 1 et 2 janvier 1967. 
1967 
Allocution pour le 50e anniversaire de la Société d'histoire du Valais 
romand (4 décembre 1966), AV, pp. 141-145. 
† Le chanoine Paul Saudan (1897-1966), professeur, ESM, pp. 5-12. 
1968 
† Le chanoine Joseph Farquet (1912-1968), NR, 9 avril 1968; texte revu 
et corrigé dans ESM, pp. 53-56. 
Hommage à Monsieur Louis Blondel (1885-1967), publié en 1946, 
reproduit dans Vallesia, t. XXIII, 1968, pp. 20-22. 
A la mémoire de l'abbé Léo Meyer (1870-1942), Vallesia, t. XXIII, 
pp. 23-29. 
Aspects de la vie canoniale, Ordo Canonicus, Wien, pp. 47-64. 
Abbaye de Saint-Maurice, avec préface de Jean Graven, Editions du 
Manoir, ouvrage préparé par Paul Ducrey, éditeur, Genève, 
in-folio, 55 pages et photographies. 
Une âme rayonnante (Paul Saudan, 1897-1966), Témoignages, lettres et 
textes inédits à la mémoire de Paul Saudan et Norbert Viatte, 
ouvrage préparé par André Donnet, Bibliotheca Vallesiana, t. 6, 
pp. 32-38. 
1969 
Héraldique ecclésiastique. Nouvelles prescriptions du Saint-Siège (=), 
Archivum Heraldicum, bulletin international édité par la Société 
suisse d'héraldique, Neuchâtel, 1969, pp. 29-34. 
Armoiries des évêques actuels de la Suisse (=), Archives Héraldiques 
Suisses, annuaire de la Société suisse d'héraldique, 1969, 
Neuchâtel, pp. 2-15. 
1970 
De rebus Confoederationis canonicalis, Ordo Canonicus, Wien, 
1969-1970, pp. 3-7. 
Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, Ordo Canonicus, Wien, 1969-1970, 
pp. 22-24. 
Cardinaux suisses (Charles Journet et Benno Gut) (=), Archivum Heral-
dicum, pp. 18-20. 
Armoiries des Communes de la vallée d'Illiez (=), Archives Héraldiques 
Suisses, annuaire, pp. 21-29. 
1971 
Armoiries et attributs de l'Université de Fribourg (=), Archivum Heral-
dicum, pp. 27-31. 
Jean-Jodoc de Quartéry (1608-1669), chanoine de Sion et abbé de Saint-
Maurice. Recherches sur sa vie et ses œuvres (=), Vallesia, t. XXVI, 
pp. 131-136. 
(& Ulysse Casanova), Le décor héraldique de l'Hôtel de ville de Saint-
Maurice ou les Familles bourgeoises de Saint-Maurice et leurs 
armoiries, avec les dessins de Jean-Claude Morend, AV, 
pp. 81-410. 
Familles bourgeoises de Saint-Maurice, édition bibliophile de l'ouvrage 
précédent, 344 pages + Supplément de 4 pages. 
Hommage à MM. Léon Imhoff, Ulysse Casanova et Lucien Lathion, 
membres d'honneur de la Société d'histoire du Valais romand (lu le 
4 octobre 1970), AV, pp. 419-425. 
† M. le chanoine Max Grandjean (1896-1969) (*), ESM, pp. 22*-23* du 
Supplément. 
1972 
Hôtel de ville de Saint-Maurice et Familles bourgeoises de la ville, 
Supplément, AV, pp. 91-93. 
1973 
Le Blason valaisan, avec photos de Costas Haralambis, Treize Etoiles, 
Martigny, 23e année, n° 4, avril, pp. 16-21. 
L'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. Aperçu historique, ESM, n° 1, 
pp. 60-72. 
La Congrégation des Chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune, 
ESM, n° 2, pp. 86-95. 
L'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. Notes historiques, tiré à part des 
deux articles précédents, revus et publiés ensemble. 
† Hommage à la mémoire de Monsieur le chanoine Alfred Pellouchoud 
(1888-1973), Bulletin paroissial d'Orsières, juin; article revu dans 
AV, pp. 99-101. 
Des papes en Valais... Simples notes «pro memoria», AV, pp. 77-83. 
Société d'histoire du Valais romand: un président inconnu?, AV, p. 102. 
1974 
Saint-Maurice d'Agaune, Echo, Revue des Suisses de l'étranger, Berne, 
septembre-octobre, pp. 57-59. 
(& Jean-Claude Morend), Nouvel armorial valaisan, t.I. Ouvrage grand 
format de 268 pages, 1485 blasons. Editions du Scex, Saint-
Maurice. 
1975 
Deux abbés de Saint-Maurice (Louis Haller 1943-1970 et Henri Salina 
1970), Archivum Heraldicum, nosl-2, pp. 17-18. 
Canonici Regolari della Congregazione Svizzera di St-Maurice, Dizio-
nario degli Istituti di perfezione, Roma, Edizioni Paoline, t. II, 
col. 107-112. 
Cergneux, Louis-Frédéric (1867-1931), ibid., col. 766. 
Etablissements bénédictins en Valais, Archives Héraldiques Suisses, 
Annuaire, pp. 63-73. 
1976 
Décès du chanoine Martin Henry (1902-1976), Nouvelliste, Sion, 27 sep-
tembre; Le Pays, Porrentruy, 28 septembre; ESM, n° 3, suppl., 
pp. 17*-20*. 
1977 
Décès du chanoine Lucien Surdez (1907-1977), Nouvelliste, Sion, 
3 janvier. 
Gard, Maurice-Eugène (1823-1890), Dizionario degli Istituti di perfe-
zione, Roma, Edizioni Paoline, t. IV, col. 1030-1031. 
Personnalité valaisanne du dehors: le père Marie-Fabien Moos (1901-
1977), dominicain, Nouvelliste, Sion, 14 septembre. 
Une curieuse figure. L'image du Vent en héraldique, Archives Héral-
diques Suisses, Annuaire, pp. 53-56 (=). 
1978 
Décès du chanoine Léon Dénériaz, un ardent serviteur de Dieu (1896-
1978), Nouvelliste, 23 mai; ESM, n° 2, suppl., pp. 9*-12*. 
Monthey illustré... à travers l'histoire: Quand Monthey-la-magnanime 
redore le blason de ses anciens gouverneurs, Monthey illustré, n° 19, 
mars 1978, pp. 4-7. 
Dalles funéraires à la Basilique abbatiale de Saint-Maurice, AV, 
pp. 149-165 (=). 
M. Ulysse Casanova, ancien trésorier de la SHVR, AV, pp. 217-219. 
1979 
Une dépendance vaudoise de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, Sainte-
Marie de Belmont, AV, p. 47 (=). 
(& Gastone Cambin), Les Basiliques de Suisse et leurs armoiries, 
Archives Héraldiques Suisses, pp. 9-39 (=). 
L'Evêché d'Octodure, Helvetia archeologica, 10/1979 - 39/40, 
pp. 179-190 (=). 
1980 
Le Château de Saint-Maurice, Treize Etoiles, n° 4, avril, pp. 22-26. 
1983 
Saint-Maurice d'Agaune: L'Abbaye, La Cité, Collection Trésors de mon 
Pays. Editions du Griffon, Neuchâtel, n° 158. Photographies 
Bernard Dubuis. 
Nouvel Armorial valaisan, t.I. Réimpression anastatique. 
1984 
Le Rhône, par Jean-Baptiste Balthazar Sauvan; œuvre publiée à Paris en 
1829 en plusieurs fascicules. Réédition chez Michel Slatkine, 
Genève, avec une présentation par Léon Dupont Lachenal. 
(& Jean-Claude Morend), Nouvel Armorial valaisan, t. II; ouvrage grand 
format de 268 pages, 1548 blasons. Editions du Scex, Saint-
Maurice. 
